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Fig. 3. Four effioieii-b (left four pots) and six Ifteffi-
oient (right six pots) soybean varieties 26 days 
after tremsplanting into soil with adequate 
available iron. 
Fig. 4. Four efficient (left four pots) asad six ineffi^ 
cient (right six pots) soybean varieties ^ 6 days 
after transplanting into soil with low amilablo 
iron. 
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Fig, 5. Throe plants of ]^r©nt 8 (left), three 8 x 4 Fj 
plaats# and two plants of pare^^t 4 whea growing 
on caloareous soil. 
Fig. 6. Three F3 lines when grown in. lowwavailafele-iron 
nutrient solution - hoaojtygous inefficient 
(tipper row), segregating (oenl^lNl^ row) and homof 
zygous ©ffloient (lower row)# 
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lisies @3r®ifii imm%'vm  ^to ff'^ paair •%»«% csf Fg pl«ss.t« 
ajp».- 4» "Ig^ l# t» 
. lyfel# t,. Wm^m «f ««ft.«lj«fe i«»Sf4.«ti»t fiiHBiNi Itat 
.]%' ISSSWe 
t- «ff4#i,«BEfe " # ,®M>fjei®i«^  # t^ pfc3P«^  
. .  .»-. . . f  . »,  (St l)  
•II ji)[iiiwiiiiiMiii[iiiiiiiri n '•''!• t 'r iiiiii<iiiiiiiji>imiiiniiiilili|iiiiiriiiHii|i iiii iiliifii'W[iiiinMi|iimiiiii w i>'iniii'iiir''>ii;i!i|-iiitiiiiMMtiTnii|i|iji«iil^if«rriiiiii»iil|Wi;ijjliTiMiir'i|l»>'ill1*|iriHii«l*'«liWii'l'i»ilWi*iii|iii»pfii|iiiOl<iTi»iiirii 
€ * t «« %« o.&g 
« ac -t ' 4f » .61 
9 xt is •SX 
0 ac i m iS .71 
4 a #  70 m ,m 
4 X ® S4 m !•«! 
4 m t 7© « •»» 
# * 0 f © t4 •OS 
# €.t» 
».ij 
'* s! f»JP 1 S  ^«»* ® t#r^ feWkt 1«*»I. * .i»«# 
3E® f®r « » y «* » i«<v#I. • IS.Sl 
Mmm .ISa«« #«iHys,%«Ni 
»t^ S.:fl.«Mil|^  i'wmt, Wm mM^m* ti» iNrfeftl imi iwill lue tisi 
imr Wm wMtm •&€ *11' fs£tlmimaM pSwsli» 'tm 
-wl^  slji^ » llae%®r 
tlMWtgt,. 
« €1 «• 
.A# ps,yms  ^
w»m miAm  ^ •Vm wmm mmOxmA tw %&9 
#f (7a^ I« t#}« 
%&»  ^W* *m& fg ©£ m» 
I^HisrssbI, 
*»«•. «# "t""'"" " "MWaSl^ it 'jgttwi """"'''"" "^"'f' 
WW»' .  §""• '  « ' '  ' • t • • "t ' • •*iiaws»* 
' " t " ' ' ' ' ' »  1 .  f g f y *  t :  #  »  S ,  : t  . #  »  §  
Bwif#. * arf* F% « s «s • - - 0- -
W£t-» m Jaiftff • F*  ^ . 44 • "> • *• -0 -• 
Wmm* X Iff. Fs iot 4i 34T 1« tS IS SS iSS, X 1  ^ 4fii m- mM m m m m. im ^oo 
0BBIMS 
*1? Itm .1 » «%• t ^ mm% tmm% • 
ef listeiirt^ fuueHi i« «piAiK&«A %ir •Sai.Mft% 
'feWBf" -SaStiS BSiSB -aMHai** O'f' 'tiiS' S I^I^ ^SA f^lSlB *11^ ' #i.X % ;j^ M)iy% 
matimMmm ««•<§. Ib& -itiifw mmw^Btin m^mA" 
m%. '^ mmm mKx^ aittec «»x« girtmst iM m 
*MSsHpift.SB. ^ wkws^^e i^wt £&w AnmsL •fe^ *' S8wiMPfSslwB% 'pBn^ wsSs:# 
I^sttSS' W8XW; giwte IwtywNi'^ wl s&v Wk. swirih 
.fimt Wmm*. 
1 .^ «tai^ |W»s -imm- i»uisif" {%} pi 
fliiiA; «flNiir l^ iwisijac .««us|^ «s of ml Cm> 
«• 4# *• 
'te mm -adl* :f3.«iA fwm. maA. (S) 
'^ ¥^1 iwtm. iM 4ri4KA ii%M mA I^ i^ f C4} fe%K.s«l«Btt ta 
IflMtf* MasiBMi** Wt»m. ml.^ MMi &f temw %&9 .fmrn 
-trnM: m$M. mm itt 
II.* ibiWEi jflmMs# 
iii.«Ii2bjl« ami Ik&m mf' %m£ '•»! '#%e8it Mft* 
mmm  ^ tmA #f' lm»£ %i«»«»Ni &t 
Itmr 9ttt)AmaM- m$M i»»f 
mxlfttles*; 
»""'•' —•i^""tJ' •' • »m%mm m 'i&m M— 
« fB . (CTa.) .{•K.y/cfaa.K,). eo 1 i« > (jt».) .(m.>»/g.ui».n.) 
I «»lf 6.^8 •SfS 3«§8 i.i^  «.f© •lit 
i«iii «.70 •iii «.f» S«M «.:lt «ii€ 
s t.ii t.,s® $mm g..®f §mm •MS 
6..It tttt 0»@il ««4« .Mt 
. t.it A •^ 8 i.»I 8,S? s.ii •lis 
S «•§! 4.ii I.2I0 s*#s i*9§ 8«^ • 186 
€ S»«t 4m96 1.103 s«oo .I8@ 
f «.«f s*m .975 »mW 6«10 • ISS 
i §«e© «»$8 I.3S3 s*m S»90 S.SO »in 
t «.if S«.iQ l.OOi s«si e.is •lf4 
S.S8' 1*048 .1.1^  s«s# 4.9a .181 
S.i8 «•«! .Iff 
Wm a»MUi» ii.i»» isi II« iiAT# 
1i««» tei .iMil|r*l» mirtflNiieMi IS)* 
It, ef mtdasttisil: -mt jMt. i«®,, «»# 
|.r@@i ejf limt am& ime^  
of iMkf &t %<i» wmtetmMMSm 
• * • " f 
-mf fii.#ii#t« f. B y • f* 
m 
' ' 
t Ire» » Iim t 
I^ ir«»* 
W^pVLmM^mm S *mm • Mt® 
ilktite 
11.10* .8371** mt* mmi . I ..aiot*' 
M .0104 1.12 .oias .1®38-
Within Ineffioi«a% S .0161* S.81 .0742** .04S® 
Srrar Mf .00S84 l^Slf .01740 •0^ 2 
mrl»%i««t 
r^r, «at iit«ier, 
WttX t^vuii 
%wt^  ••if* *•, 
1 •^ S o*st .0^  
1 ©•4S .00616** 
3 .00S&* l.S» •OOOS3 
§ .0023 1.14 .00038* 
27 .00118 0.810 .OOOISS 
 ^-wmtnm msmm  ^ tim $ f«ir^ s«Eit ta 
rnlvw #»eM«4» tiMi I pmrmmM pm$M% i« l#v»l. mt^ L^ilLmmm 
Wtm «f <«!§ l3s»iTiei«aat 
tiiwttit tluM mi' to® ,^. lawewiii *igi^ J^l«iiit 
ifi'i;.#y«ttw|p%ai^ y. '1^ - '&£ %)&&£' %l,iiAI&i|. "tihs' ••Sse£jfS,#Si6«iS# 
ipes« -fmr Xmrnm im, %!»» M.ti^ »w«mmm. 'hm^mma. 'Wm «&t 
y mkwm. 0m trnvmrn «ai iitWMai. ©f -mm- 3.mmmr 
wmmrn , It tai. I© Wmm %!» wlwe mmmmsmw  ^
<iiJlf^ Ai^ saaeiis« wiwlS WkB #%%iiducu»A fsftm 
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Im iii^ Si.«i%- mf, <%Im» mm^eml &t 
imm, «^#me)0n<:y &^mm&9<mm!iA '$» %b»»» &BMr««M'pbM€n» m9mm 
-mmm- 'm-rSmM:m  ^ mmem  ^
tk« @f «3^x^«i«(n mt maa  ^
tfSm  ^^mm "mM- iuigi£gilt2i» «i^  %te% mt gmm 
4air#lirM-» 
jys^  \$mm •mm&liM.mdmg prmmM im tiue 
six 'iyaA aus taiiff'r»:ri9%i«« :pi:^ l»<* 
iL%2|r' g;<mii« ma #ff#-ir% mtf -mMiet Mm #i«l.jglA mtr*' 
flt»ii« mMw'tiwi msm tmm mm&MmM, «i^  
«i* HINiwtift*: Sewnml &£ iatt£^ lei.«mie mxiwlslas 
wifii trma. ^N» Itiife# is. 
t^ i^meiA tmm %&» «bm!^  Ife ffiftvlc«A  ^
%l,<m ftgaias't iklb» t«pMi teiNi- mmmteAm i« 
:«ii>«H»j.«XI|r «ai. s#lts mS matimm Mmim &&•» 
mtr Wtm^mwiM {€t}* Mm me  ^
i^mm Iji ^Piins% mm f^ r tmmJL »,rmemmA 
4@ m&k 1% in i^i% %hm 
wri.«^ «>» w&wm igrmm « n t  « t f « # 1 . 1  twma> 'vM.mh Itsni imS. l8&@bei» 
•bim '' B t^imxmmam 
••mamim%imMm of ms,pwmmmmi:. %i««ii9 iimM wmm '%h» m&m .^ 
ef ins«Mi«t'ir<wA* - -'Sms -^ M.itmmu!mm. wmwm 
®ttly i«tea %&#••- ;g«a®% 8^ i«s9r»- '•gi^ ww, la' lwi% 
ffmm •&& :««i'i wi«ir fiffM- :^ te 
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i»r ']^ «:' Mm o«i%'  ^ C )^» Jwi^ ow 4.mmm 
mx3£iXt9'i^  «#t;l,' 'jS&py f#r im <i*41.ii» im  ^ smy 
hm- 'Itf #ir' 
maA iii.i»»' ^ (19) imrl.'imii-
%i«iiBiMB iii;^ im «. 'fliHxt'' Im 
i^  1^ ' mf €^ ti.4 mm mmm^m^mL% mA %lm 
mm$m. "'ttf *^ 9- .fe$'^ li*Qipii% 'i:i^  #f 
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^kttmmmm •^f typesm 
i^ ^OTr soIitblli%F' 'Ssnro^ r 
%«n^ ' wmm- •']0- m£ Wm-
%n r^rmimMsm '«i^  .i,im« ii^  
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 ^ SsSbsi^ SStya ' -eetopleaE ••esM-tt®*-
SI •• 
1* -mtrm s©1^  msm  ^miis^ m& mrtwi:!®® 
w&satt •feeft'fcsd «a aaJ.©®,3»«sa« «o41« far %im&' sim© -fctoalr ia» 
%f^ 3tee%isis Was United tmrn-Mmm r^SA*.' 
2* •&£ vm.rkm^S.i«m Im «aA iaa ttml)*' 
Irrijp.-^ S mwvm^A -%mLr%m- pstywd th$M AMtmjtmaisi.m.t pe-r^ ' 
trnxmemMm &mm3A hm im&umA istea, ws-r® .gjmm em laeiiiA im 
vMtii. mmmmMmMjm i&£ %mm mm. JUm  ^ mt-
mmh wmMMrn imrm- mtttmlmA &a %rem nhi» 
zioxwdt*' £r»#a mri«M#s sfaAWipi. s^ Mra 
®ii©r©«is •«3^ f!fcew.%l«- -laf Irwa, r®»wl%»(4 
 ^ «# Ml® plimlJ* 
S* A# Mm Mi'fwrmkm 'l.ae£fi:6i#nt tms. 
0f mufti&imM m i^gaSMx  ^ '!%» pg^ n^it ©immst&mM,<m wimm. r^mm Sm mmMm 
xmMmmA iJt %lii^  ctf j,xteri.te3kee &£- mtti,mi.mm  ^
mm 
4», ite. ti»& l«tei» ©it .'Fg tart Fg_ 3p© l^aM»@- e^ - e.j»«.-«®5S: fe.igdNwwft .fwr ®£fi-
l^a mffti.^ maay &£ W&T& #i4og« fen# &sm&i.'->-
m$3^m 
M» -mi jfim&tm £rwm. mil mmmmmm cwsng. %hm 
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» •• 
I* Urn 1«. 'lb« growth of fiel4 m affeotad by Irois, -ami. 
CdfiXte. Jiimr, <louf* S&t» §« 47-71* X@E3* 
i» A t^tas^  W. Qm th» bydro®  ^ tiaft 0o:ao«Qitr&ti<m -©f %fc» soli i» 
rel«it i<m to the f lower ««i.«ar of %drguag«fc i i@rt«a»ii t  W,, 
«»& tfa» Se^ * 
»«g, 17» 201-210. Itii, 
B* &•« &aA Mm 
 ^i»«.Ii '3^ui^ : iunft .^ m3..« 
101 662-€«t» 1938. 
4. tetoslA#!*, F» S« moM We^ mi^ g f. «iiBi ©f 
i» 3r«l*tl,«a. tft H#-
424. 1340. 
S« ID. @f f'gwa, 
sltrtts mm $«t. .«*• asst. 
€» ~1* Hmmu pliyftte i»t of ipm* 
4§f i»ii, 
f. .^ j#8ijai, *• M»llb«rfc, i. a, nffli.. i» *. •fcria^ f©**-
natlcms of ph.ossiu>r&aa iM 'W»-'-gmmitag mm nAi^  **•* 
0v^%0 m ibiKi rnmmmm iMm&tm %r. 4As 
121-141. 19S3. 
•• W. B. &£»ai ll&ll0iri« M* &» I)^ t0xmi3m%i,m #f M,wm witb 
s^m,,, Aaal. M. 10* 60-64. 19S8. 
y. if. :iaa^ . #. &t isMmm&i* 
«mA- mmiJLaSblttty- mt §.mm. MM Smm* Ib«« tO« 
10^ . 
-!#• «»siief*3r, .f« #<• imI. Wm A. ^^ »lol«iil«84 »t«% «f im;idl»tiki 
Mftiospao#* la fdaa^ .. jte... -l^ t., «tf. fSf-'TO. ISt#.. 
li. Qft## S@«r«ll#« iS3^fl«RSMt« ««r 4m 
m&tnhXm*, & !« «%. 
fitn tfaiitMHMast ds la ieMl&r©mm «i% «l«i 1A «i»Mllt»» 
Asm fl«a.-fe»i». WmAm Amd, Ift 'lIlS-ill3«. 
liM. 
• Si 
Mm Wtmmw, P. im awtjirtltim. mmmtlrn 
S4t 437-^1* 19S9. 
it, M.m Sm A dKI@3m%i« e€ pmw %!«««.. .-ft"©®.. 
,j|»y. S©«.. Hort.Sci. El| »?*«» . 
M« 0* $• SeM» ia of Itxmi 
 ^#€»xm aa^ r -vmryam  ^ 3m%r%,isi.mmX f^inar* JMr» 
lo«» IS* I'dS* 
1S» «aid Carr, S, S» Aooumulatioa of felvminua waa li^  
ia pH&atc i%s t#' 
Jour* Agr» ESs 301«e24« X9as* 
It* . 'iaii frost, J* I*. #f i«aa aa^ -
• ' '  '  '  ' ' i t lWff iaiw mmpmaoMm ia mm. p'kmm iKwft 
J@»y* towp* ####:• M* 
If , jIteliiJjas, g, Wm «ai F* »• 
*ia» t© gfwfeh ©f %# ®f ;lrw, 
Bo*» ia». «1» »®S~ifC ,f». 
ISi. i««a 4* Wm ©jf-
:€J.«%t41»«iti®s «f itm .i» 
It« S i^mmtmrn & "#• of .|»togMi|^ l«iit It« mmm miM 
lUMi^ i 9% .^* >at« SI«. ltM« 
0^« lOttwuei* Mm ttm mi' ^memm imm is plmaig 
Proe, Soil Soi. i«N»^  
ii«: #« &. X* #f 
f«rtility l©tr#ls^  <3onr, App* &»»•• 5St 129-I43* WW$m 
:^ . • -  ^ . .• • •f*3rt.«%i«a to -iiJF--
•' 'IWeSii, ,Ag*» US* ?8S-»T®S«. lfif» 
t#, C, B« A otcmlsrlbutl^ n to our of solX 
itwith ci'ifcjrufi ehleroftis* Pl^ ©path, 302*30&. 1921. 
Wt*^  -tmfimimern W* F« Qeti.miw&  ^ «m& iron ta -
4®r®p pXasalss la r#lifcti«at ti»Sf <»»taS»o3.i»^ ,. l^ ».« 
St isi-tTs. wzn, 
iS« 4* i-« V&rl«l%I iB 1:^  fwsdi&g 
mpy8i% ef f!&»%«• W%»m  ^ lit- «6#h®IS. 19SS. 
Si* lliui«». Wm. tvm tm #h3.oros« «^ «rl»©isMte  ^ i^ np%» mmA» MmA, 
.S#4., aw.,g :@Qg-90S. i»ll» 
• m 
tf*. JU «» Wms0 M* miMMmt «r %i*»^  
«# solatlcaiwi %@- grewtfc .taai 
••in «je utoiftt flua^ ii..# S®11 S©i. 121 ®S f^0« ISllw 
••• i«, lilftt, f» ftei' ai«ti4ibs^ ie» iitaa. $m f#ftr %•*«»»* 
JtaMiiv S##* R®r%« #®4» tlj, »»•§§•• JJ>t€*. 
f. taw». iB»t im j^ ysaal*', 
S0« Wm 4* V* #@»e *sp«ii%« G£ 'iM»1i«M i^en$i S-mv» 
fc, 1^ 8. Itlt.. 
ft# B&Htew*, B» t .  »aA mixrn, O* & S. »ekt« m. l<m 
•feESfbtott ft* 4*««- i« psrweipitatirfl tw«m l^ tir»«iaeirie *«M 
«ulphld, ^mtm* Mmmm* 4* ESS-»SS4» l.ti©» 
M. WB0Lmm,l §& r^bmm aWtaitiW i^^  fysite®*®. if,s^  SN»^ «. M^mg 
Vrb&»ft»; Illtooi#*. n»pt&l,i«'lke4 #ii^ mmumri.mm&. imnm}. t#* 
port. lS41-.». 
SS». Mm •»€ iMw# S»- W#- «J^ #o%la® %h® da«*i»lbw%l®a 
!•»«. S» piw#** j^ m» fi 237*t@i* ItSt* 
•Mm 1* 6* Hoi 6w«dto^ pbsaB, S* !• t'Pim* 
@0l®3et»6»W&S fn^ ir SE|ge J| 
i»a. M. tt #?-«»• itsf. 
«. ft*. A MoolMitWBkl ©r Mm lil^ teltail £&@« 
tE©f*, f©r flswisr «tol«a#. #«*f« iliife Sl:.i Ilf-XI®* ItSi. 
iS« • .1^  £«mpii:e« .mmA- #1" ft^ mr #®I«nwr 
#»r ®mip^ 6^iiw«fciMg Si .iTT*#^ * Itlf:. 
Sf * anifcU  ^ $M gim&% m$l» m&t Mrnrnmrnm. 
l^^ *iipl*«w»«il«®gmpM.«a t* 1^ 0. 
m.m S« .K* ltat9«iiiN» «f ijiiiPiki Iliami ®i^ «;«@» im mtkS^mm  ^
mjpM pirntiti^ wm m§§MmA *• mk r^i.mBMmm 
0miWm. t^mwrn fe»« t«t f#®*Sai» 
i»«,. g»«i»e0r* Mm S-laiMiitii^ l »rlslBi»aii« W&- rn&m. p»- I©wfc 
t^ tii l^ se, ibms* 1@ikk« 1M0« 
m. S» ia^  S»lt»r» 1# .H*- s«#pwiMi ©Jt «©*m 
mrl«%l#s Ij# l«Nf»S.» ••acMl *® «i«»oasi» ^mtWm Agr« 
!»«,: 4S t 19141. 
4-I» INwilsi## L« a.. ta ^11 mm mitrnrn^^ %y spe^ 
iLotioB -mmA @#13. i'«i* .t&t 
tm&* 
• Sf • 
sfi»£i«. ofp« itXSHISO* . 
#f.€litaa&.# .PwaWaii#. ©Mm#- • 
•iS*. Mm !• EasMaw ;|l» J« 1^  of lr@» Im 
soXutioxis ..Apstf* $&mfm Jlo%« lO-f: Sfl®* 
iiiS-* 
•!» . 8* art 4» Ifefepi^ ittolSBWp®. i*b«r 
Vt^ lusHiNm wi . S»rlia«;, #• ipdLn^ r* - I9I1* 
